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Nota de apresentação
Em 2001 comemorou-se o 10.0 aniversário do lançamento do Prémio de
História Contemporânea que o Conselho Cultural da Universidade do Minho,
na sequência de uma generosa e desafiadora doação do Doutor Victor de Sá,
anualmente atribui a trabalhos de jovens investigadores daquele período da
nossa história.
A Comissão Executiva do Prémio de História Contemporânea, coordenada
pelo Prof. Doutor Hélio O. Alves, entendeu assinalar aquela efeméride com a
realização de um colóquio e a publicação de um volume de homenagem a
Victor de Sá.
o Colóquio "Uma Cidadania para a História" realizou-se em Braga, em 14 de
Dezembro de 2001, com intervenções de cinco oradores representando as
universidades portuguesas cujos professores têm participado rotativamente
nos júris do Prémio: Luís Reis Torgal da Universidade de Coimbra, José
Tengarrinha da Universidade de Lisboa, Gaspar Martins Pereira da Universi­
dade do Porto, Fernando Rosas da Universidade Nova de Lisboa e Norberto
Cunha da Universidade do Minho (ver a propósito a notícia publicada na
revista "Fórum", n.> 32, de Jul.-Dez. 2002, p. 155-157 e 181-183).
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o volume, que teria com título "Uma cidadania para a história: estudos para
Victor de Sá", pretendia reunir os textos das intervenções no colóquio referido,
artigos de natureza científica escritos pelos candidatos vencedores das
diversas edições do Prémio de História Contemporânea, que para tal solici­
tados, e ainda a colaboração de especialistas de História Contemporânea de
todas as universidades portuguesas que desejassem participar naquela
homenagem, tendo para isso sido enviados convites através dos Departa­
mentos de Histórias dessas universidades.
A demora ou ausência de respostas de grande parte dos convidados, aliada
à prolongada doença que infelizmente acabaria por vitimar, em 6 de Janeiro
de 2003, o Professor Hélio O. Alves impediram que o projecto se concretizasse
de acordo com o plano e a dimensão inicialmente previstos.
o Conselho Cultural optou então por dedicar este número da sua revista
"Fórum" à publicação dos contributos recebidos até à altura ou que já estavam
prometidos e deste modo aqui se reúnem os textos de 4 das 5 comunicações
apresentadas ao referido colóquio bem como artigos de 10 professores de
diversas universidades portuguesas, que assim quiseram honrar Victor de Sá
e a quem expressamos toda a nossa gratidão pela colaboração prestada nas
circunstâncias referidas.
